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アメ リカでは 1790年に帰化法が制定され、そこでは帰化する権利のある人は、 「自
由な白い人(古eewhite person) Jと、 「白」 で定義されています。その当時、日本人が
この“freewhite person"に該当したのでしょうか。 19 1 0年のアメ リカの国勢調査

























りなさい リ と言われてね。あんまり驚いて屈辱を昧わって、 中国語ではなくて
日本語だと正すことさえできなかった。その後、 長い長い間、二度と母を参観に




































では約 15億ドルと推定されています。仮に 1ドル 100円とすると、 1500億円相当
の経済的損失を被ったのです。大農場をはじめ一世が長年蓄積した富が一瞬にして失われ
ました。

















































































































































































































































































1907 ~ 1908年 紳士協約
1924年 1924年移民法 日本人移民受け入れ完全停止
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